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変数名 単位 説明 データ数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
※企業規模に関連する変数
sale 億元 2010年の売上金額 164 0.761 2.964 0 33.4
employee 人 2010年の従業員数 164 239.4 598.8 9 5000
total_asset 万元 2010年末の資産総額 164 6058.5 36123.2 0 456191
scale － 上記３変数の合成変数（主成分分析による合成変数） 163 0.000 1.732 -0.442 20.253
※企業の操業年数に関連する変数
age 年 2011年時点での企業操業年数 164 10.1 8.12 0 64
※企業の業態や主要市場に関する変数
oem % 2010年のOEM比率 164 55.9 44.1 0 100
export % 2010年の輸出比率 164 57.1 43.4 0 100
orginalbrand － 自主ブランド経営を行っている場合１、無い場合０ 164 0.25 0.434 0 1
※銀行からの与信状態に関連する変数
loan_Easiness 金融機関からの融資が容易（Yes=1,Otherwise=0) 164 0.134 0.342 0 1
bank_loan 億元 銀行からの借入残高 164 0.127 0.836 0 10.347
※研究開発活動に関連する変数
RAD_Share % 2010年の売上高－研究開発費比率 164 4.5 5.9 0 30
RAD_Emp 人 2010年の研究開発要員数 164 8.1 17.6 0 120
RAD_Emp_share % 2010年の従業員数にしめる研究開発要員数 164 4.5 4.3 0 25
※その他
profitrate % 2010年の売上高純収益率 161 7.455 10.449 -2 100
levrate 2010年の負債／総資産の比率 156 0.407 0.276 0 1
※合成した被説明変数











77 41 15 18 7 6 1.12 13 1.40
q_5_R_2 融資面での支援政策 82 21 21 27 9 4 1.22 9 1.46
q_5_R_3
情報化投資への奨励政策、情報化プラット
フォームやデータベースなどの建設 93 16 17 25 7 6 1.12 13 1.50
q_5_R_4 設備更新や技術改造面での支援政策 72 15 28 31 9 9 1.49 4 1.58
q_5_R_5
研究開発、イノベーション面での奨励と支援政
策 80 16 16 23 17 12 1.49 4 1.74
q_5_R_6 新製品の開発と特許面での奨励と支援政策 74 20 18 25 14 13 1.54 3 1.71
q_5_R_7
ブランド・著名ブランド構築面での奨励と支援政
策 86 12 10 23 21 12 1.49 4 1.80
q_5_R_8
新規設立企業への標準廠房入居支援など、企
業による土地の集約利用の支援 91 18 17 16 11 11 1.21 10 1.64
q_5_R_9 外地人材の招聘や人材育成面での支援政策 80 19 18 30 10 7 1.34 8 1.57
q_5_R_10 節能減排面での奨励と支援政策 84 14 8 15 22 21 1.63 2 1.95
q_5_R_11
マーケティング・対外貿易促進活動への奨励と
支援政策 79 20 10 27 20 8 1.47 7 1.70
q_5_R_12 輸出奨励や貿易障壁対策面での支援政策 72 22 12 19 26 13 1.66 1 1.80
q_5_R_13
研究開発や技術普及のための公共技術サービ
スプラットフォームの建設 93 16 21 16 12 6 1.12 12 1.53


























































































動変数 Zによって回帰したモデル（下式）を OLSによって推定した。βと γは、それぞれ
Xと Zの諸変数にかかる係数ベクトル、εは攪乱項、下付文字 iは企業を示す。 



















































                                                  
3これらの検定についてはCameron and Trivedi(2010)６章、Stock and Yogo[2005]を参照。 
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モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５ モデル６ モデル７
[被説明変数] [Comp] [Comp] [Comp] [Comp] [Comp] [Comp] [Comp]
age 0.0458** 0.0392* 0.0451** 0.0542** 0.0471** 0.0388* 0.0645**
(0.0213) (0.0206) (0.0226) (0.0211) (0.0210) (0.0200) (0.0279)
scale 0.406*** 0.283*** 0.413*** 0.385*** 0.699** 0.434***
(0.0947) (0.101) (0.0910) (0.104) (0.344) (0.0905)
sale 0.236***
(0.0482)
oem -0.00777 -0.00814* -0.00819* -0.00287 -0.00800* -0.00869* -0.00149
(0.00478) (0.00483) (0.00469) (0.00485) (0.00476) (0.00475) (0.00447)
orginalbrand 1.307*** 1.131** 1.329*** 1.330*** 1.353*** 1.267** 1.329
(0.499) (0.519) (0.501) (0.490) (0.502) (0.499) (0.860)
export -0.00148 -0.00203 -0.00169 -0.00226 -0.00174 -0.00298 0.00920
(0.00557) (0.00554) (0.00566) (0.00559) (0.00559) (0.00577) (0.00853)
loan_easiness 0.574 0.656 0.557 0.858 0.572 1.265
(0.761) (0.786) (0.777) (0.727) (0.761) (0.945)
bank_loan -0.668
(0.675)
RAD_Emp_Share 0.0448 0.158 0.0381 0.0404 0.0985*





家紡ダミー 1.621*** 1.720*** 1.670*** 1.102* 1.625*** 1.519*** 2.623*
(0.571) (0.559) (0.563) (0.610) (0.573) (0.565) (1.381)
浙江ダミー -2.179*** -2.122*** -2.135*** -2.401*** -2.203*** -2.250***
(0.512) (0.499) (0.509) (0.517) (0.514) (0.524)
寧波ダミー -0.293
(0.440)
constant 0.167 0.285 0.351 -0.981 0.0272 0.633 -3.582***
(0.700) (0.673) (0.696) (0.918) (0.695) (0.739) (0.921)
N 163 163 163 154 164 163 86
adj. R 2 0.496 0.500 0.492 0.488 0.499 0.498 0.431
内生性検定 - - - P =0.197
推定方法 OLS OLS OLS IV OLS OLS OLS










































































































q_5_R_8 AME q_5_R_8 q_5_R_8※
age 0.00561 0.0114 0.00431 -0.00124 0.000251 0.000456 -0.00391 -0.000944 0.00442 -0.00486
(0.0134) (0.0147) (0.0112) (0.00321) (0.000643) (0.00119) (0.0150) (0.00363) (0.0180) (0.0157)
scale 0.212*** 0.220*** 0.134*** -0.0384*** 0.00780** 0.0142*** 0.371** 0.0895** 0.378* 0.367**
(0.0574) (0.0533) (0.0401) (0.0116) (0.00322) (0.00463) (0.179) (0.0407) (0.207) (0.181)
oem -0.00665** -0.00568* -0.00566** 0.00162** -0.000329* -0.000598** -0.00697** -0.00168*** -0.00734** -0.00787***
(0.00300) (0.00311) (0.00254) (0.000693) (0.000176) (0.000259) (0.00280) (0.000645) (0.00356) (0.00282)
orginalbrand 0.00604 0.0815 0.0971 -0.0282 0.00574 0.0105 0.350 0.0881 0.435 0.300
(0.297) (0.280) (0.221) (0.0647) (0.0134) (0.0242) (0.317) (0.0815) (0.347) (0.326)
export 0.000991 0.000382 0.000182 -0.0000521 0.0000106 0.0000192 0.00317 0.000765 0.00254 0.00427
(0.00362) (0.00367) (0.00266) (0.000763) (0.000155) (0.000280) (0.00331) (0.000805) (0.00408) (0.00350)
loan_easiness -0.0572 0.107 0.0358 -0.0103 0.00208 0.00383 0.212 0.0518 0.347 0.252
(0.340) (0.345) (0.254) (0.0732) (0.0147) (0.0275) (0.323) (0.0801) (0.380) (0.309)
jiafang 0.759** 0.590 0.599** -0.192** 0.0433* 0.0653** 1.123*** 0.331*** 1.036** 1.132***
(0.358) (0.387) (0.251) (0.0864) (0.0235) (0.0292) (0.335) (0.107) (0.425) (0.334)
zhejiang -1.174*** -1.240*** -1.047*** 0.360*** -0.0891*** -0.0869*** -1.114*** -0.334*** -1.269*** -1.197***
(0.297) (0.316) (0.249) (0.0855) (0.0312) (0.0271) (0.300) (0.0959) (0.349) (0.306)
RAD_EMP_SHARE -0.00748 -0.0574 -0.000770 0.000221 -0.0000449 -0.0000815 0.0152 0.00367 -0.0236 0.0245
(0.0298) (0.0539) (0.0226) (0.00648) (0.00131) (0.00239) (0.0288) (0.00695) (0.109) (0.0294)
_cons 1.670*** 1.358* 0.548 0.355 0.543
(0.601) (0.713) (0.584) (1.066) (0.554)
athrho 2.091***
(0.425)
N 163 154 163 163 163 163 163 163 154 163
(pseudo)R2 0.349 0.387 (0.158) - - - (0.372) - - -
χ2(内生性の検定） - p =0.482 - - - - - - p =0.781 -






















q_5_R_13 AME q_5_R_13 q_5_R_13※
age 0.0178 0.0191 0.0183* -0.00496* 0.00112 0.00121 0.0240 0.00580 0.0278 0.0259*
(0.0123) (0.0131) (0.0104) (0.00280) (0.000709) (0.000740) (0.0158) (0.00373) (0.0199) (0.0150)
scale 0.126*** 0.129*** 0.109*** -0.0295*** 0.00670** 0.00722** 0.515*** 0.124*** 0.634** 0.511***
(0.0428) (0.0419) (0.0363) (0.00997) (0.00275) (0.00321) (0.176) (0.0402) (0.315) (0.173)
oem -0.00406 -0.00210 -0.00370 0.00100 -0.000228 -0.000246 -0.00423 -0.00102* -0.00259 -0.00423
(0.00273) (0.00285) (0.00265) (0.000709) (0.000180) (0.000171) (0.00263) (0.000615) (0.00371) (0.00264)
orginalbrand 0.321 0.400 0.247 -0.0692 0.0159 0.0170 0.438 0.111 0.584 0.462
(0.295) (0.285) (0.238) (0.0688) (0.0167) (0.0172) (0.312) (0.0803) (0.359) (0.312)
export 0.000829 -0.000245 -0.000362 0.0000984 -0.0000223 -0.0000241 0.00242 0.000584 0.00124 0.00275
(0.00324) (0.00341) (0.00256) (0.000693) (0.000156) (0.000172) (0.00297) (0.000714) (0.00412) (0.00303)
loan_easiness 0.434 0.571 0.409 -0.114 0.0245 0.0322 0.0885 0.0215 0.242 0.111
(0.418) (0.429) (0.336) (0.0956) (0.0209) (0.0331) (0.339) (0.0827) (0.382) (0.343)
jiafang 0.769** 0.565* 0.583** -0.178** 0.0439* 0.0381* 0.752** 0.211** 0.561 0.750**
(0.320) (0.341) (0.251) (0.0818) (0.0225) (0.0198) (0.319) (0.0975) (0.431) (0.314)
zhejiang -1.040*** -1.066*** -1.111*** 0.367*** -0.0952*** -0.0508*** -1.292*** -0.390*** -1.321*** -1.296***
(0.277) (0.296) (0.245) (0.0829) (0.0298) (0.0181) (0.302) (0.0920) (0.360) (0.310)
RAD_EMP_SHARE 0.0279 0.00186 0.0266 -0.00723 0.00164 0.00177 0.0436 0.0105 -0.0409 0.0465
(0.0255) (0.0635) (0.0227) (0.00619) (0.00145) (0.00155) (0.0307) (0.00738) (0.104) (0.0324)
_cons 1.289** 0.993 0.0521 -0.0588 0.0465
(0.508) (0.729) (0.549) (1.063) (0.538)
athrho 1.370***
(0.258)
N 163 154 163 163 163 163 163 163 154 163
(pseudo)R2 0.390 0.402 (0.181) - - - (0.374) - - -
χ2(内生性の検定） - p =0.707 - - - - - - p =0.404 -
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